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ABSTRAK
Upaya berhenti merokok perlu dilakukan untuk meminimalkan angka kematian yang terjadi di Indonesia khususnya Aceh. Upaya
berhenti merokok sangat berkaitan dengan teori Health Promotion Model yang dikembangkan oleh Pender, yang terdiri dari
manfaat yang dirasakan, hambatan yang dirasakan, kemampuan diri, aktivitas berhubungan dengan sikap, pengaruh interpersonal,
dan pengaruh situasional yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap tindakan yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui upaya perilaku berhenti merokok pada pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dengan pendekatan teori Health
Promotion Model di Poliklinik Paru Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2014. Jenis penelitian ini
adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional study dan jumlah sampel 60 responden. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Likert yang terdiri dari 36 pernyataan. Data dianalisa secara deskriptif dengan
menentukan persentase kategori baik dan kurang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa upaya perilaku berhenti merokok
pasien PPOK berada pada kategori baik dan kurang sebanyak 50%. Pada subvariabel manfaat yang dirasakan (70%), kemampuan
diri (58,3%), aktivitas berhubungan dengan sikap (56,7%), pengaruh interpersonal (63,3%), dan pengaruh situasional (75%) upaya
perilaku berhenti merokok pasien PPOK berada pada kategori baik. Untuk subvariabel hambatan yang dirasakan upaya perilaku
berhenti merokok pasien PPOK berada pada kategori ada hambatan (55%). Diharapkan bagi tenaga kesehatan dan keluarga agar
dapat memotivasi dan memberikan dukungan pada pasien PPOK terutama dalam mengatasi hambatan yang dirasakan pasien dalam
upaya berhenti merokok.
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ABSTRACT
Smoking cessations must be done to minimalize mortality rate in Indonesia, especially in Aceh. Smoking cessations in patients was
related to the theory health promotion model which was developed by Pender that consist of perceived benefits of action, perceived
barriers to action, perceived self-efficacy, activity-related affect, interpersonal influence, and situational influence that influenced
patients perception of their action. The research aims was to know smoking cessations in patient with chronic obstructive
pulmonory diseases (COPD) with the approach of Health Promotion Model at the Pulmonary Polyclinic in dr. Zainoel Abidin
General Hospital of Banda Aceh by 2014. The type of the research is descriptive explorative. Data collection used standard Likert
scale questionnaire which consisting 36 question by using ordinal measurement scale. The type of the research was descriptive
explorative with cross sectional study design and 60 respondents as the sample. Data was analyzed descriptively by determining
percentage with good and less good category. Based on the research results obtained that COPD patients smoking cessations
behavior is good and less good on the category as much as 50%. Based on the subvariabel perceived benefits of action (70%),
perceived self efficacy (58,3%), activity related affect (56,7%), interpersonal influence (63,3%), and situational influence (75%)
smoking cessations behaviour effort of COPD patients is on the category good. For the subvariabel perceived barriers to action
(55%) smoking cessations behavior effort of COPD patients is on the category there are barriers. Expected for health personnel and
families in order to motivate and provide support in COPD patients especially in overcoming perceived barriers patients in an effort
to smoking cessation.
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